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шорты’) (batty ‘buttocks’), dental floss ‘female underwear, strings’ (‘ниж­
нее женское белье, стринги, напоминающие зубную нить’) и т. д.
Степень образности у сленгизмов-номинантов намного больше, 
чем у р>еноминантов, что является следствием метафорических перено­
сов, основания которых ощущаются носителями английского сленга. 
Образность сленгизмов также свидетельствует о том, что некий пред­
мет одежды рассматривается носителями сленга как вызывающий оп­
ределенные ассоциации (с другими предметами окружающей действи­
тельности). Это, в свою очередь, проявляется в том, что данный рефе­
рент в сознании носителей сленга обрастает дополнительными при­
знаками, а его первичное / основное значение (представленное в ЛЯ) 
получает дополнительные новые семы.
Таким образом, в отличие от ЛЯ, где образность не соотносится на­
прямую с развитием семантики слова, в сленге имеется корреляция ме­
жду образным характером сленгизма и его семантической структурой, 
что является следствием основной функции сленга -  экспрессивной.
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КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ МНОГОЗНАЧНОСТИ ГЛАГОЛОВ 
ОЛЬФАКТОРНОЙ СФЕРЫ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
Сенсорный уровень познания является базовым для всей когни­
тивной деятельности человека, и установление способов его языковой 
объективации очерчивает особую проблематику в современных лин­
гвистических исследованиях. В сфере обозначения природного фено­
мена, познаваемого с помощью обонятельной способности человека, 
то есть запаха, в глагольных значениях репрезентируются отношения, 
устанавливаемые между элементами ольфакторного (лат. olfactivus -  
запах, обоняние) концептуального фрагмента.
В современном французском языке существует определенный 
диапазон способов номинации запаха, компенсирующих относитель­
ную ‘бедность’ собственно ольфакторной лексики. Одним из таких 
способов является многозначность глагольных лексем. Все глаголы 
восприятия запаха являются многозначными. Глагол sentir, возглав­
ляющий данную частеречную парадигму, отличается самой широкой
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сферой референции: он способен обозначать ситуацию обонятельного 
восприятия (СОВ) как с позиции объекта {La rose sent), так и с позиции 
субъекта ситуации (Je sens I'odeur de la rose; Je sens la rose). Устойчи­
вую модель семантического варьирования отражают ольфакторные 
глаголы, описывающие СОВ с позиции воспринимающего лица: 
aspirer, humer, inhaler, flairer, renifler, respirer, sentir, odorer. С помо­
щью изменения своей субъектной валентности эти глаголы являются 
номинативными единицами одновременно процессуальной и резуль­
тативной семантики. Данная особенность обусловлена объективной 
связью, существующей между восприятием и знанием.
Глаголы процессуальной семантики в ольфакторной сфере актуа­
лизируют признак «применение человеком физической способности 
воспринимать запах»: aspirer, humer, inhaler, flairer, renifler, respirer, 
sentir, odorer. Субъектная валентность данных лексем заполняется су­
ществительным, обозначающим воспринимающее лицо, а объектная -  
существительным конкретной семантики, являющимся номинацией 
объектов окружающей действительности, на которые направлена обо­
нятельная активность воспринимающего. Воспринимающему лицу в 
описываемой ситуации принадлежит активная роль -  роль агенса дей­
ствия [Апресян 1995: 42]. Выделенные глаголы выражают действие 
целенаправленного использования воспринимающим лицом своей 
обонятельной способности для получения информации о запахе пред­
мета, то есть он нюхает его: "II flairait ипе assiette, poisson et viande 
meles" [Zola 1968: 321]. Следовательно, значения произвольного вос­
приятия не отражают результата сенсорного взаимодействия, они ог­
раничены к приобретению когнитивных, познавательных смыслов.
Вполне объяснимым является тот факт, что для описания произ­
вольного восприятия в группу собственно ольфакторных предикатов 
{sentir, odorer) входят глаголы, обозначающие процесс дыхания чело­
века. Обоняние обусловлено этим физиологическим актом и осущест­
вляется посредством органов дыхания. Именно семантика глаголов 
дыхания объясняет физический аспект обонятельной перцепции: 
humer -  ‘aspirer par le nez (pour sentir)’; renifler -  ‘aspirer bruyament par 
le nez'-, aspirer -  lattirer Vair dans ses p o u m o n s inspirer -  faire entrer 
I'air dans ses poumons respirer -  'attirer par les voies respiratoires ’.
Для репрезентации ситуации, где воспринимающему лицу принад­
лежит пассивная роль -  роль субъекта восприятия [Апресян 1995: 42], 
используются упомянутые выше глаголы произвольного восприятия, а 
также глаголы, которые в своем семантическом содержании имеют 
сему только пассивного восприятия: percevoir ‘чувствовать, восприни­
мать’ и subodorer ‘чуять издалека’. Для обозначения выделенного смыс­
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ла семантические валентности у глаголов данной группы распределяют­
ся следующим образом: субъектная валентность заполняется существи­
тельным, указывающим на воспринимающее лицо, и объектная валент­
ность принадлежит существительному, обозначающему запах. Следова­
тельно, объективация пассивной роли воспринимающего лица в ситуа­
ции восприятия запаха осуществляется с помощью ольфакторного су­
ществительного, занимающего место объектной валентности глаголов. 
Данный семантический тип глаголов выражает позицию воспринимаю­
щего как пассивного испытывателя ольфакторного воздействия. Глаго­
лы, объединенные этим смыслом, не обозначают действия. Деятель­
ность воспринимающего лица они описывают как состояние, при кото­
ром воспринимающий является пассивным носителем признака: 
"... soudain il apergu I'odeur duprintemps” (R. M. du Gard). Обстоятель­
ство образа действия (‘soudain") в этом предложении является дополни­
тельным указанием на пассивную позицию воспринимающего.
В значениях непроизвольного восприятия запаха может также об­
наруживаться взаимодействие двух составляющих перцептивного 
процесса -  восприятия и знания, иными словами, физическое чувство­
вание запаха и процесс когнитивной обработки информации. В кон­
тексте "Annette marchait sans hate; et son sein, qui reprenait son souffle 
regulier, respirait lentement I'odeur des pres fauches ” [Rolland 1964: 62] в 
глагольном значении физический аспект обонятельной перцепции ак­
тивизируется с помощью двух компонентов предложения -  дополни­
тельной предикации ‘son sein, qui reprenait son souffle regulier' и об­
стоятельства образа действия 'lentement'. Ольфакторное словосочета­
ние является наименованием запаха, то есть отражает процесс иденти­
фикации запаха (‘I'odeur des pres fauchis % актуализируя в выделенном 
глагольном значении обонятельного восприятия ментальный компо­
нент, и показывая, что объект восприятия уже познан.
Таким образом, многозначность глагольной номинации в ольфак­
торной сфере обусловлена когнитивной особенностью данного вида 
сенсорики, отражающей процессы дифференциации физической и 
ментальной составляющей обонятельного перцептивного акта.
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